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14:35-16:15  此時彼刻文化研究  






主持人:  梁旭明  
 
講者:   吳紹奇 : 作為歷史哲學家的班雅明：論歷史哲學兼評〈歷史
哲學論綱〉(CUS504 文化研究中的歷史)  
  
 甘欣庭：看不到全球的「全球化」──從投資市場的觀點出發
（CUS508 全球化與當代社會變遷）  
 
  Kong Yee : The Identity of Cheung Chau Kai-fong : The Cultural 
Disparity of The Northern and Southern Cheung Chau (CUS511L 批
判城市研究) 
 
  古卓嵐 : Modern Educayshun 的啟示──從恐懼女性主義心理
到課室政治的省思 (CUS507 女性主義與文化政治) 
 
評論員:         羅冠聰 
 
 
16:15-16:30  中場休息 
 














主持人:    陳清僑 
 
講者:      李小良、魂游、孔繁強、歐陽東  
 
18:10-18:40   總結 : 梁旭明  
 
我們期待你的參與，一起來討論吧 ! 
Annual MCS Symposium  
Performing Crossover:  
Variations and New Alternatives in Hong Kong's Cultural Studies 
Talentum Bookshop 
(Exit B2, Yaumatei MTR) 
From 2:30pm to 7pm on 17 March 2018 
Conducted in Cantonese with occasional use of English 
 
The Masters of Cultural Studies Programme has reached 15 years of inception. This 
year's theme of the Annual Symposium is: 'Performing Crossover: Variations and 
New Alternatives in Hong Kong's Cultural Studies’. It aims to showcase outstanding 
MCS students' papers in the past year, which review Cultural Studies’ response to the 
current socio-political quagmire and juncture in Hong Kong. The symposium also 
explores the Programme’s initiative in the Performance Studies concentration, 
looking towards a synergistic academic and pedagogic future to better articulate the 
concerns and potentials of our time. 
 
The symposium will address these issues in two parts: the first part invites us to 
engage authors of outstanding MCS papers critiquing each others' work. These works 
in progress enter into dialogues with discussants to identify newer cause and 
methods of intervention in this current juncture. The second part of the program is a 
roundtable that highlights the work of prominent 'art-activists,’ who will engage in a 
discussion with performance studies scholars to address key issues in the post CY/ CY 
2.0 era. The roundtable will act as a catalyst for changes and new possibilities in the 
areas of research and teaching in the post-Umbrella Movement era. 
 
Session One 
14:30-14:35     Introduction: LEUNG Yuk-ming Lisa 
 
14:35-16:15  Cultural Studies STILL in the making 
   
Moderator:  LEUNG Yuk-ming Lisa 
 
Speakers :   NG Siu-ki : A critique on the Philosophy of History : Walter 
Benjamin as a historical philosopher 作為歷史哲學家的班雅明：
論歷史哲學兼評〈歷史哲學論綱〉  (CUS504 History in Cultural 
Studies) 
  
 KUM Yan-ting : An unseen “globalization" — from the 
perspective of the investment market 看不到全球的「全球化」
──從投資市場的觀點出發 (CUS508 Globalization & 
Contemporary Social Change)  
 
  KONG Yee : The Identity of Cheung Chau Kai-fong: The Cultural 
Disparity of The Northern and Southern Cheung Chau (CUS511L 
Selected Topics in Cultural Institution and Policy: Critical Urban 
Studies) 
 
 KOO Cheuk-laam : A revelation from Modern Educayshun — 
Reflection from feminist psychology to classroom politics  
  Modern Educayshun 的啟示──從恐懼女性主義心理到課室政
治的省思 (CUS507 Feminism and Cultural Politics)  
 
Commentator:    LAW Kwun-chung Nathan 
 
16:15-16:30  Intermission 
 
16:30-16:40  Award Ceremony 
 
Session Two 
16:40-18:10     Performance Studies in the post-Umbrella Movement Era 
The second part of the annual MCS symposium features Hong Kong artists actively 
engaging in performance as a mode of social intervention. Their work can be located 
in a broader set of creative responses to the Umbrella Movement, prompting the 
question of a relationship between performance and social movement understood as 
intrinsic in performance studies. Exploring the potentials of the emerging discipline 
that views sociocultural acts and bodily movements in everyday life as performance, 
the speakers will interrogate the place of performance studies and their work in the 
post-Umbrella Movement era. In so doing, they will engage interdisciplinary scholars 
working on the context of Hong Kong.  
 
Moderator:    CHAN Ching-kiu Stephen 
 
Speakers:    AUYEUNG Tung, HUNG Fan-keung Billy, LI Siu-leung and wen yau  
 
18:10-18:40  Conclusion: LEUNG Yuk-ming Lisa  
 
All are welcome.  
 
 
